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laborar recursos educativos en la red supone un nuevo modo de comunicar de manera digital, 
interactiva y multimedia. Conlleva, lógicamente también una nueva forma de estructurar, 
presentar y difundir los conocimientos y enseñanza.  
La nueva era digital está afectando de lleno a todos los ámbitos profesionales, incluida por 
supuesto la enseñanza, con nuevas herramientas y servicios para aprovechar al máximo todas las 
ventajas, atractivos y otros valores añadidos que proporcionan las nuevas tecnologías. 
Pero esta renovación en el mundo de la enseñanza exige un reciclaje profesional de los docentes 
que deben no sólo conocer los contenidos de la materia, sino manejar los nuevos programas 
informáticos y también el uso y demás posibilidades de lo multimedia e hipertexto, para así poder 
garantizar una correcta, efectiva y competitiva presentación de informaciones educativas. 
Internet es ya un nuevo medio de comunicación bien consolidado en la sociedad, que además se 
desarrolla en un entorno cambiante. Así, los portales educativos se rediseñan y crecen continuamente 
con nuevas herramientas y nuevas secciones, con objeto de ofrecer una completa variedad de 
recursos e interesantes cada vez más variados, completos y atractivos para el aprendizaje de los 
alumnos o demás p  ersonas interesadas en la formación.  
UN NUEVO PERFIL DE LOS ALUMNOS: NATIVOS 
DIGITALES 
Cuando planteamos el tema de la necesidad del 
profesorado de comenzar a elaborar sus propios 
recursos educativos en la red, o al menos saber la 
búsqueda de los ya existentes para su uso en clase, 
es porque el perfil de los alumnos de hace apenas 
unos años ya no es el de ahora.  
Estos jóvenes nuevos alumnos ya no son 
aquellos que se han tenido que adaptar 
paulatinamente al mundo de las nuevas 
tecnologías, sino que son generaciones que ya han 
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nacido de pleno en ellas y por tanto, tienen un perfil marcadamente audiovisual. El móvil, las pdas, los 
ordenadores, Internet, el fenómeno de las redes sociales, el msn, las videoconsolas, la televisión 
digital, etc. forman parte su vida, de su nuevo lenguaje, de su nuevo modo de entender la realidad así 
como una posible vía de comunicación para recibir conocimientos, informaciones, etc.   
De ahí, que los tradicionales métodos de enseñanza basados sólo en las clases teóricas no basten y 
les resulten aburridos o poco atractivos. Necesitan aprender pero de una manera más acorde al 
mundo digital que es la sociedad en la que han nacido, están creciendo y se desenvuelven.  
El reto de los profesores es ahora atraer a los alumnos hacia el contenido de sus respectivas 
materias haciendo uso de toda la nueva tecnología pero puesta al servicio de la mejora en la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje, de modo que los métodos docentes resulten mucho más 
interesantes, atractivos y conecten con los jóvenes.   
Y la propuesta no es que ahora todo se haga a través de estos nuevos canales de comunicación, 
pues la comunicación interpersonal en la clase es fundamental y clave en la preparación de los 
alumnos. 
Se trata de combinar la enseñanza o metodología tradicional con un nuevo sistema enfocado hacia 
talleres mucho más prácticos, pragmáticos, autodidactas e interactivos. Es muy importante que los 
alumnos trabajen con ordenadores en las aulas y que realicen ejercicios en los mismos basados en 
casos reales relacionados con cada una de las asignaturas participando, así, de su propio aprendizaje. 
Y todo ello bajo la supervisión y la tutela de profesores preparados e integrados en la era digital, que 
estén adecuadamente formados, y que ya no sólo estén especializado en un tipo concreto de 
contenidos, sino que además conozcan las técnicas y nuevos estilos de elaboración y presentación de 
los recursos electrónicos y audiovisuales relacionados con su materia.  
REDACTAR PARA LA WEB 
Antes de pasar a enumerar algunos de los consejos para la elaboración de los recursos educativos 
en la red por parte del profesorado no podemos olvidarnos de la dificultad de leer en la pantalla 
frente al papel. Aunque es algo cada vez más habitual, hoy por hoy, incluidos los nativos digitales 
reconocen que el contenido para que les atraiga no puede ser demasiado extenso, la longitud de los 
textos debe ser comedida, o al menos si la información a dar es larga debe estar bien clasificada y 
estructurada en la web con enlaces a otras pestañas. 
  Por otra parte, y partiendo de la anterior premisa, el primer requisito que debe tener en cuenta el 
profesorado para la elaboración de contenidos de recursos educativos digitales es la usabilidad.  
La usabilidad se define como “la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un grupo de 
usuarios específicos puede realizar un conjunto específico de tareas en un ambiente particular” 
(International Standards Organization –ISO–). 
Dado que dicha definición puede resultar abstracta para el lector promedio, trataremos de 
reducirla con en este artículo con carácter pedagógico a “palabra que describe la facilidad de uso”. 
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Al responder el interrogante de por qué es importante la usabilidad (‘Usability 101: Introduction to 
Usability’), (http://www.useit.com/alertbox/20030825.html), Jakob Nielsen, reconocido como el 
‘gurú’ de la usabilidad, responde: “En la Web, la usabilidad es una condición necesaria para la 
supervivencia. Si un sitio Web es difícil de usar, la gente lo abandona. Si la página de inicio falla para 
establecer claramente lo que una compañía ofrece y lo que los usuarios pueden hacer en el sitio, lo 
abandonan. Si los usuarios se pierden en un sitio Web, lo abandonan. Si la información del sitio Web 
es difícil de leer o no responde las preguntas clave de los usuarios, estos lo abandonan”.  
De ahí, que podamos decir que la experiencia del usuario en un sitio Web es afectada por la manera 
en que están presentados los textos: los usuarios prefieren el lenguaje objetivo (sin lenguaje 
promocional o de mercadeo), los textos concisos (bien editados, más cortos) y el diseño escaneable 
(en este caso, el uso de listados para romper la uniformidad).  En resumen, podemos decir que la 
forma de estructurar los textos en Internet está determinada más por razones funcionales que por 
simples razones estéticas, literarias o artísticas. 
En cuanto a la redacción propiamente dicha de los contenidos educativos en la web, teniendo 
siempre en cuenta la dificultad de leer en pantalla, debe cuidarse al mínimo detalle por parte de los 
profesores creadores.  
Se debe hacer previamente una selección de las ideas y detalles más importantes de los temas que 
se quieran abarcar. Se trata de   evitar redactar contenidos, excesivamente largos que, sin embargo, sí 
tendrían cabida y sentido en un libro de texto normal. El lenguaje utilizado debe tener 
obligatoriamente un estilo sencillo, claro, conciso y directo.  
La sencillez se consigue empleando un lenguaje intermedio entre el culto y el coloquial, pero 
siempre correcto, preciso y directo. Estamos hablando de un lenguaje asequible al lector, pero nunca 
vulgar, que emplea, en cada caso y contexto, las palabras, los conceptos y los verbos apropiados para 
narrar, al margen de la asignatura que sea, cada tipo de contenido que queramos exponer.  
En cuanto a la claridad en la exposición de las ideas, se aconseja que las frases sean breves y 
concisas, y en la medida de lo posible, respondan a la estructura sujeto-verbo-predicado, porque 
dicho orden favorece notablemente la comprensión del mensaje por parte del receptor, en este caso 
de los alumnos. 
Los títulos de los temas de los recursos educativos siempre tienen que ser claros y directos. Y 
también los distintos epígrafes y subepígrafes que pretendamos añadir.  
En general, los contenidos deben ser fragmentados atendiendo a criterios de división correctos, 
sensatos, interesantes y atractivos para el lector. 
UN ATRACTIVO DISEÑO 
Toda página web tiene un fondo (los contenidos de todos aquellos recursos didácticos que se 
quieran poner) y también una forma (un diseño o modo de verlo en pantalla).  
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En cuanto a tipografía aconsejable de uso para la enseñanza, con el fin de que se puedan leer 
mejor, se aconsejan determinadas fuentes mejor que otras, por ejemplo  el uso de Times, Arial, 
Verdana, Helvética u otras parecidas y en un tamaño adecuado, entre un cuerpo 10 y 12.  
Otro aspecto importante a la hora de elaborar cualquier tipo de contenido educativo en la web son 
los colores que se van a emplear. Los diseñadores juegan con los colores de las páginas, aunque un 
requisito imprescindible es respetar en todo momento la legibilidad del texto, y por ello, es mucho 
mejor que los recursos educativos aparezcan con textos oscuros (preferiblemente negro) sobre 
fondos claros. 
MATERIAL GRÁFICO Y AUDIOVISUAL  
El material gráfico y la comunicación audiovisual en general es un asunto prioritario en la actualidad 
dado que las imágenes son los iconos de nuestra sociedad, sobre todo la imagen en movimiento, ya 
sea en televisión, en DVD o a través de Internet. Nos encontramos en un mundo en el que todo gira 
alrededor de la imagen.  
Por ello, nada mejor que mostrar los contenidos y recursos educativos que se diseñen para la web 
con imágenes (fijas o en movimiento) que complementen a los textos elaborados. De hecho, es una 
herramienta imprescindible para fijar mejor el mensaje y tener una mayor eficacia en la difusión. 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PROFESOR 
El nuevo profesor apto para la enseñanza de hoy día no es aquel que se adapta momentáneamente 
a algo y ya lo sigue utilizando para el resto de su trayectoria profesional. Un buen docente es aquel 
que además de conocer su materia, sabe impartirla, contextualizarla, coordinarla y la mantiene 
actualizada, tanto a nivel teórico en clase como en el caso de los nuevos métodos digitales de 
enseñanza. Estos últimos exigen un mayor nivel de actividad puestos que las posibilidades de la red 
permiten la actualización permanente sin problema alguno y cada día, son miles de técnicas y 
recursos educativos nuevos los que se van incorporando, y de los que se les puede sacar provecho. 
Por ello, el último consejo que me gustaría dar en este artículo es que no deje nunca de aprender e 
innovarse día a día, y sobre todo, ir montado siempre al carro de las nuevas tecnologías. ● 
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